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Subject Author Date Volume
Magee, Thomas Sullivan, Meredith W 1977 2
Magill, Charles Pinckney, Ann S 1979 7
Mallery, Isabella Herrin, Beatrice Lynn S 1976 2
Mallery, Isabella Seeger, Veronica Sp 1985 12
Marshall, Andrew Cox Butcher, Carl V. F 1989 17
Marshall, Mary Slotin, Nancy S 1974 2
Martin, John D. Osborne, Hugh D. F 1991 21
Martin, John Lynch Taylor, Julia W 1977 2
Martus, Florence Summerlin, Lisa F 1989 17
Massie, Peter Parsons, Sarah S 1979 ...
McAllister, Joseph L. Kennington, John F 1987 16
McAlpin, Ellen Mullis, Dee F 1993 24
McAlpin, Henry
1831 - 1905
Jordan, John Mark Sp 1989 17
McAlpin, James Wallace Campbell, Brett M. F 1991 21
McCrady, John Westberry, Derrell F 1987 17
McDonnough, John J. Eager, Dorea W 1984 12
McIntire, James Tarver, Mark W 1977 8
McIntosh, Sarah Threadcraft Hall, Patty F 1992 22
McIver, Augustus M. Simmons, Susan W 1984 12
McKane, Alice and Cornelius Parker, Evelyn W. F 1993 24
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McKane, Cornelius Parker, Evelyn W. F 1993 24
McKinnon, John Kicklighter, Karen W 1983 11
McLeod, Rebecca Lamar Roth, Aurelia F 1992 22
Mendenhall, Thomas Vickery, Craig F 1985 13
Mercer, General Hugh W. Yoo, Young Joon F 1991 21
Middleton, Charles Waldrop, Jim W 1979 8
Middleton, Henry Jones Robinson, Vivian S 1977 2
Millen, Cornelia Barnwell, Ashley Sp 1985 13
Miller, Alvin N. Ross, Martin Sp 1987 15
Miller, Andrew J. Spillane, Teresa W 1977 2
Minis, Abigail Oliver, Julie L F 1993 24
Minis, Dinah Cohen Straight, Judith D. F 1991 24
Minis, Lavinnia Florance Morrison, Bob F 1993 24
Mira, Anthony F. Maddox, John W 1977 2
Mirault, Aspasia Wolverton, Melissa D. F 1992 22
Mirault, Simon Huskisson, Tommy W 1977 2
Mohr, Amson Landhoft, Richard W 1977 2
Mohr, Lazarus
1844 - 1906
Landhoft, Richard W 1977 2
Molina, Ramon Ibarra, John W 1977 3
Mongin, John David Hackett, Cheryl W 1983 11
Morehead, Eugene Johnson, Wendy W 1983 11
Moran, Edward Holland, Nolan S 1976 3
Morel, John Adler, Emma S 1979 4
Morgan, Sarah Berrien Casey Padgett, Evelyn F 1987 15
Morrison, Delia O'Brien, Michael W 1981 7
Morrison, James Walker, Andy F 1985 13
Mount, Jesse King, Karen W 1977 3
Moynelo, Andres F. Reymond, Michale B. F 1990 19
Murchison, John Price, Karen S 1977 3
Myers, Mordecai Bodziner, Merry S 1976 3
Myers, Mordecai Willis, Deborah F 1989 17
Neufville, Edward Fenwick Butcher, Adam Brian F 1993 24
Nevitt, John Helgren, Kathryn W 1977 3
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Nichols, George Nicoll Houston, Randy W 1983 11
Nichols, Abraham Wilson, Art F 1985 13
Nicoll, George A. Christman, William E. F 1988 16
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